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Abstract 
The purpose of this article is to understand the robustness and resilience of contemporary 
authoritarian regimes. Since the collapse of Communist regimes in the Soviet Russian region 
including eastern Europe and the end of the Cold War, most of the democratic theorists and 
researchers on regime transition have tended to regard today's authoritarianism as inherently fragile, 
and then often fail to recognize the resilience of authoritarianism. However, many of 
twenty-first-century authoritarianism continue to exist, even flourish and expand its power in an 
age of democratization. This article argues what factors contribute to the survival of today's 
autocracy. Although essentially authoritarian, contemporary authoritarian regimes also adopt 
democratic institutions such as election, but use (abuse?)these institutions for their authoritarian 
purposes. This article discusses the new, sophisticated skills and techniques of today's dictators' 
survival strategies.  
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ab23N¢.G?/5ø«]`/`º&XY="þr*ÙÚ
¢`£:rJNã'P«45,'!'YZv2o5ø'!'Y~KSÆ*
KHYëMagaloni: 717ìkab23¢`/§Ñ/zû~[N!'1á'3'(sunk)
WÉ*å/¢½,'ËÏ`)LZ['Y~K*c[Y~K``¬'45o'
Y2$aÙY~K`ÅYkqY'ÙÚ¢`/oS*`¬C45£:rJ'
YÊ/2$aÖWÉYïDK)§ÑYëSvolik: 193-194ìkcX/)*
ÙÚ¢`*45%&/¤Z*¤«¥Y/'êûk4NL[&*ÙÚ¢`g
ÅYK*/gPYg~KT³')~Xj(56C7¬%())N/
j%&*uÿYÙY)K`sL*ut`/56gqø'YSK[Z[
'v*Y8fÖ>*²M)Y9±)LY45/ofY*KL[d
(`ÅYk 
! ÙÚ¢`tN*45/qtCaäM)qY45£:rJ/:
&;DY¢ìîqK)sÙX)LY*KsüýWX))NkÙÚ¢`*q
Y`¬£:rJNã'*<'uõ!()sÿæ)YõgY*!{/¢8Hr`"X
)s*N/`g¢aòM)LY{vLû/õ%ê$'XY*K½{WÉY~K`*
:#Y§Ñ¦NKL[kc[Y~K`*g$%CÌ&KLMN'
n$'t`£@ì$rJNv*/"Úg¤`)«45¸'(=Yé)*ê'ý
ÑYëBrownlee: 38-39ìk 
! ÝXÝ+ÚNì:@=ABÚKLÙÝs*zj(`0½Y~K`)
Lk9'ÂY£:rJ¾cÚ*45¸,¿/|·L,/¨Ã(gÜq`
ÅYkjg<Y£:rJ,/Â'-Y~K*ABÚ'KM)±./Kv[Yk
âÙ.*e/ÐÇWÙû(YN'ÙC/c/ª/%§z¬X.*cX
&/§zgSw)NNH¦órKv*ÙC//J+¤C,gÅdÉ
)ABÚ/(>0%sXLk1v='Yg*ab2345'KM)ÂS/é
)*e/Ð/SZv*45£:rJ/¤«¡2«¡«ÎjKWXYkc/'
`45`gÅX.*£:rJNãgP!)ÙS´~'Y*KL[/gH°K
L/µ)`ÅYk 
! ÙÚ¢`tN3/4$ >`ab2345/½ë8fY~K'sêûk.@
>r£/`&AB¢aÊ/f23/$5`¬Y­`..qê4¦
NkAB45/^M:+r@*6&7;/Z['8v9&WXN45`:;K)
45fÚ'WXYk~/b`*45`<SþJþFrO¡=G<`sÅY
ëMagaloni and Kricheli: 128ìktN`&45/a;DÑ%Y=)sYk
^_/`&>*`/?"C@*W&'`/A[¡!B['ÅYà-C|·¾ij
klm":nopqr4stukvkwx:[yz{oh*|}~x5yl:[}k~h
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e\¿*c/ª$5$ >/`&¡`/DE·4*õW'Fû)&%*«?
/GÝC'²àY~Kg`)Yk45`g23/ü't``/H¨8v9&
É)LX.*<'¤`)«IJ~KKLYÚgLNK)s*3/4$ >`
f|Y~KgYk~/'%&s45`£:rJ/¤`¥Y¦¦g
Åv*¤`)«£K))s(M/µÐYëLevitsky and Way: 62ìk 
! É*ÙÚ¢`g*ab23KL[Yg~KÊ/2$a¾ÅYLc/{
§ÖCo¿£:rJC`¬/'¾Y¢ìîq'z)*átjÈÎ$
ÅY¯Hg³4WX)LYKLgNLkNÖ'D7`)Yg*c/HDß¿C
r¦¸OsgP$`)Yö`d%vCÎPY~K*QÚsR*»¼¢½¸
'É&XNx`ÅYk 
! tN*/'Y8fî*Y8f¥DH@:Ñ/z`45/P
j('{&Lj[kÝ45[`Å[K*¾ôõ'45ÏSÍ°Z[K
Í)LYÚåK)¿NL)L/*Yg~KT³')*~Xt`
P!'S*tNu/:JæT)LYÍ`ÅYk`ÅY&*!'N
'1¨%%ÀL5øÿ'«Rg´)Y*K)ÙY/gNê`Å[kc/b
`*5øCG@q*MNÌdÍ*LÄù¾Uçù*wÊ/vù¿fûk²M
)Pz`4545fÚ'Y8fî:Ñ¦¦gLS%Ý[%*z`
45¹

/PK»¼(X.ë~KÙLk 
! 45`/£:rJµ:&§ÑKL[üý'ûL)s*_/Ì³´`)Yk
ÑùK)~/§Ñ9[ª/5øL¢ìîqgÅv[Y'szd&Í*Ý[
)aÚµ:&§Ñ45`'VÉ)LY/%*KLMNÌ`ÅYëMagaloni and 
Kricheli: 125ìk45`/£:rJµ:&§ÑäM)*WX'HÚ/`S
5/fg$&X)LY"$(Yg*·úÆY~X%&`Å[3)k 
!
>F@GH0
! ab2345[/¯3/ê4*`/ê4KY+gÅY~KbM)6)N
Lk/ab2345`*{ëZQ¢`5go&X))NkL[ÙYK*¸
L5ÞCGÝn)`ÅYg*`'Jgo&X*úaÊ/¹ssWX*3`
/¯\sÙ&X))Nk«45?'~/Z[']P^Ù)LY/%k 
! cXABÚ'KM)¯3K`*0½/56_)XYcvLoSKv
[Y%&`ÅYkKL[/s*0 1'*«45?/z'*`K)JpoN
v*¯\Ù*aC'Å/(TÙNvY~K`*«45?D<kDør
KH`JkDørK'Y~KgÑ'Yëw±: 4ìk0 2'*ABÚ'KM)¯
3*;DWXN¥ra<./PK)§ÑYkpo`'|ÞWXN«45/q
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G*¯3CúaKLMN5øC³¬/'bÐ);DY~KgÑKYk²M
)0 3'*¯àc/KL[?<Jþr>WXNdef/`*45¸g`¸'n
&%/gh4°KMNK)s*P«45¸/qG/T'45gi;NSK
L["$ÙÍ'Q>`Å[k45¸/b³WÝjû(Y~K*«45¸
kl`)Yk0 4'*/±|·'KM)s*úaC¯3'¹Y~K'Lû%
/¢:+JgÅYk¯3'¯\f).*45¸/Ý`L'ÉZ*êtCça
C^M:+r@/'H¦*@Y§3s:Y`Å[k¯3KL[45¸/p
8ôrq*5øµv[f'ÅD~K`*±|·45¸/L¸ï*N
Nã/mÉ&XY~K}ÙY¯¸¤YZ['Y%sXLk~X|
·'KM)sçKYk«45R>±|·g*45g;DY¯3Cúa'ç
µ~K*45¸'KM)±|·g;DÑ*vnÑo4'Y~Kb
YëGandhi:78-80ìk 
! qY'ab2345[/¯3*«45*pq¡×f)P45wS
Y*ÛKs;DÑoSÊKÇWÉYïDK)=k 
! ¹­*úa*¢`*¯3KLMN*·'e2235øCá5g4e223
45/o'È)LY*KµY¯H\))Nk2/K6v*~X&/¯H'*
ÌC's;M)LYkÎ'LÙ.ab2345[/úa¡¢`¡¯3KL[H'
*HLWXY)xg3rWXN*KLÔØ/LH'`sÅYKÙYj[k 
! AB5[/e2235ø9Y¯H'ûL)*QÚÈºs)LYd(`
Lg*D7Y{v`i/Z["$#$Lkab2345[/úa'ÉZ*
¢`'ÉZ¯3'ÉZ*áe223'6(YcX&K·Ç'§Ñ'dvL/
`L%*KL["$`ÅYkâÙ.*ab2345[/ÙÚ¢`/fû£:rJ
µ:&§ÑC./:Hþ@A/Nù)*KLMN§Ñ*e223/§{
z`Ùtò¾õ·/Puu"45SÝ¿'s1oY~Kg`)Yj[kúa'*
«45?*¢L?/B;DÑ³¬ÊKëòwYK¬gÅY~K*e
223'6L)s_`ÅYkúag¢a`K`cXvX/fñwòY§3
'Y*KL['s_`ÅYkc[`ÅY&*ab2345[/úa¡¢`¡¯3*
e22345[/cX&K[Y

§Ñ¦N)LY*KL[Zv>_%

*Û
Ks%vôL

§Ñ¦N)LYK)ÙN5gZL%sXLkÉ*ab234
5[/úa¡¢`¡¯3*e223/cX&K[v*e223/áCp'ê
M)LLk~XS)åL`ÅYk 
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! Tx`NZ['*uõ//ab2345e223/5øC§zc*úa
sá~WX)LYköCV+j(ÑX.Ò¸/Hpe223Kµ(gû%Lâg
Ù))Nk%0½/áR*e223KL[Zvab23KdyYÙ
L45.%v`ÅYk~[N*Gñab23¡AB`s*%KLM)e223
KsÁL45ü)*Púaab23(electoral authoritarianism)S*P·e223
(semi-democracy) S * P  z e 2 2 3 (pseudo-democracy) S * P  { e 2 2 3
(defective-democracy¿S*P8|D¦e223 (fake-democracy)S*Pqrab23
(competitive-authoritarianism¿S*PID:+E¡$Orq(hybrid regime)SÝ*
Á}g:ÑWX))Nk·*~X&/45L~&*_TïgW
tyt0½/¨¢Ñ'Ys//*·Ç'ab23'dvL*KL[
P%&*~X&/45PF!ab23(neo-authoritarianism)SKÁ9~KKNLk 
! ·Çab23`s*F!ab2345'*âÛQ/àâö(.*'L
NZ[¢½L)LYâtÍµ&XLkÙC/W&'eÝ/
45¸¾¿Ùà&¬LNÐ/aD*KLMN'¨¢u`sö
WX)LLg*Zv!`¨/Ðj*¨/5¢'ZM)S¡¯S?
ÇWÙ'%%[KYK~g*F!ab23/)`ÅYk«b
ÐY*/P*'ù&<L}ÝàLø`+8J*cX/ÙÒ¸
e223%&^%X'*²M)%4)'L0½/¡¢gIÐWXY
Ú'ÅYk 
! âÙ.úa'BC)ÑZ[kúa/K

~c*e2wx#'±ÅLYab23
t¢a'KM)*45o¡¢a8f/Âsq¨¢/zû*KLdX))Nk
a¢a`'ZYcaÚCª`záÚÊ/'C¨*!u/C*QuC|
T/*KLMN(ÐâK*uõ`sàMNd(`Lk%~[
N*gWû`¨Ks*uõ/aÚ'KM)*9&gIÐ[YQÅY
K/ôYzû'êL*ÂsÝÅYL¬)LY¨¢KsLgNLk9
&%23/BC|LZ[*Zv<`K¼½))NkâÙ.*
`Ù?_/!u^/Q&~K`caÚ/!u^Ê/?@JY*Ðâ
¥/ d/['caÚ¡¢C'ú£¤¸úw¡¥¦wY*KLMN¨§gc
X'*NYk¨C©Ó/LÕñs~[NK/zâ`ÅYkP!ulÍ`
Lc[jS*POg`'!uN%*¢a``Fª:¤g`)Y&LS*P`
'!uNÚ`|ÝL«¬ã(Y&LSKLMN¨ab23/¢ag~Mc
vKðY*cX'ZM)caÚ/'Ð½Ö­j*¢a`Ê/!uÊK®çY*
KL[¨¢`ÅYë¯°: 56-59; Ottaway: 142]k=$rGHKG<"#r>`!u¬±
'P/l²Sgn)Åv*·³g¢L'±;WXYkcaÚd´'µWXN/l
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²K¶Y~K`*caÚgÝ/Ú'!uN%*:Z[KÙ.:&XY«
Ñ`ÅYk¢Lá%'caÚ/!u°Fª:¤N~KLKM)LYZ[
jg*`f/caÚÐ½`Å[kdyK1WLQu|T^¬LY*Qu|TK
Ñ/P^&wY*KL[¨sÐdXYkc[X.^_/caÚ/úûwò
Y~KgËÌ'Y*¢a¸g·NcaÚgPÞßS/v!uN%Ý[%sâ1'
û%Y*cX'ZM)caÚ'`Ê/!uN&dÉY{DÙYd(`
ÅYëCase: 104ìk 
+8J`!úaKÐ[~K'*ab2345'KM)*%23/%
d~KKå/¦¬sÅYk'úaK°X.*`C¢L?/S
¥7«R6cXgÅYkc/P*ÙC/g¢a'¸/ïð¹º)LY
/&*ABÚ~X&/§z'])«B»¼`)Yk%ÙC/gab2
3/45f(*ABÚ/]½'ÜÍ;Y*KL[±ÇLkÙC/*
«B/Áv­gvµ)*¾/?@J/S)WTë*45µ{M)«B
/¸'û%sXLk²M)AB¢aK)*S¥7«RHR)*Ù¡/
'P¿ÀÁ)~>S~Kú®WÉYZ[*`£'úaKË(Y~K
g$8KYëMagaloni and Kricheli: 137ìk 
!
>C@PQ'RS,TU0VWXYZ[\K]Z^_`abc0
! uõ/ab2345g45/oLv*«¡Ð/J5ÞYN'
¬Y¨¢Â'dNYk/àâ'0/Y¨¢sÅX.*Øå/)ÃcXs
ÅYÝ`Åv*tN/¢½de/w'ZM)sdYk~~`F!ab
23/¢ag*e2wGY?ÅYLS¡¯SÐ/Pm:&S
Ä¥YÅD'BC)ÑNLk 
! Pm:&SK*)ë/YZ'6L)¢½a¨'YN'Üqz,/J*
ûtv*ð-JÕQ*_Y¢<¥r:¦>rJ)|·ã­º*
üçÚúï*&w)*¢8Ê/!BSWÉYm/~K*KD7)6
~[k¢@.róKø`<î'ZX.*PABÚ/_t½ëWÉYÍ¨*³Q(§
¬58fûû*e2wGY?/m:&Ä¥Y~K'ÅYSk*
kD¥rfvÆtYÇæ(*÷'.r.>/ÈÏr@kr@Ê/H¦
*@ë{'É1Nv*þ"rgÐ¬Y=D¦þ+8J/+8J`£H­`PN
ESCPe223SKLMNÊÐ¬`)LZ['*=D¦þ+8J¸'¡¯i
5Y*<LD<órF+JarJ`|DQ5{YÝQ/D<órF+J
¥58çÞ))Nk2014 "'F+J;D/åë¥ëP<³ 10 sSRV*ç¬
ÚgË)LND<@ó<J¢+*<O/rH¤:P<³S/ád¡¢3Ì^(N
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%*¢è9H/p÷Hì`<J¹/ß-R³)&LKëNk~XsOe
/m:&É1Y¨¢/zû`ÅYë£Í¡è¡¢@.ró*ø`<î: 256-257;
TÎìk 
! Oe/Pm:&S¢agÉ1YàâK)*þGH%&.>Ï@ó<'ÐY_
+,Ñ±/`µ&XY‘#:9ì>%¦ÍþOr’sBC'ØYk‘#:9ì
>%¦ÍþOr¾political technology¿’K*ÐâC4¢JsR>úa¼K*«
¼KÝ*~X&/±/t¢ag¢a8f/N'IÐY¢½K/Ò}`ÅYk
P¢½¡¯Ú¾Polittekhnolog, Politolog)SKÁ.XY‘#:9ì>%¦ÍþOr’'Ó/
N¢½¼K/þGH¤þg*¤r<¢a/o/'ÌÓ)LYj(`*
ôÔ/ab23%'?<k>ó<JK)>L)F"9./<Õr</?£}
º)LYëUV: 20; Wilson,2011ìk«û9üÖY¢½K/×Nã*KÁ
`sZL%sXLk 
! `9>+<'ZX.*þGH`Ø?@àt¹Ù*¦$q:<g‘#:9ì>%¦Í
þOr’A)LYkqY'*¤r<45gFGYC,aAY~K
j(`*aÄ$qrsAY~K'ÅYk45¾¤r<LYþGH,Ú
¢LTï¢a`P0zþGHS¿gÐ[‘#:9ì>%¦ÍþOr’/)/zû*
8|D¦`¡ÛÜD¥>¡P%%S«?*45ÑÍ%&gRfWÉY~
K`ÅYkc~'`f?YTëgÐ&X)LYkâÙ.ÝfuK
'c``ÅYþGH,Ú01`Ê/fu+WÉYN'*2003"'8|D¦
Ý¢`PÞ`(Rodina)Sg¦$q:</¨`n(WXNk~X`sÐÈK
N45¸*2007"/,Ú¯3[ß¾%ß¿úa`0zþGH/æç1±*Þ
`KþGH"¿Ú`/;`K_)XÝ¢`PpâþGH (Spravedlivaya 
Rosssiya)Sã­ºNk¤r</àá*>aD¡íþÍ8g`>'ìVN~/pâ
þGH`'stN*01`fu+WÉY{§gâWX)LNëGolosov: 634ìkþG
H%ßúa'PÄ¥sãSgÅYkûtv¢`zë/$u'ä(X.¯\
Ä$`)Lk¯\Ä$'Üq¢ë$uQiâWX))Ng*2007"*x»â
`c¦!uÒQ/ 7%¹­Ä$LK¢`¯\$Y~Kg`)LÍtvK
M)LNk8|D¦`KY~K``fu+WÉ*¯SD¥>¢`/
$u 7%¹'bÐ)¯\Ä$É1Y~Kg¢a¸/C,`ÅMN~Kt
ÍåLLkûtv¦$q:<*c`/fuPå&ÉYSN'æç`
èÙ)KMN/`ÅYk 
! =r/KL'ZX.*¤r<N&c/n(AN~Ko)LYPpâþG
HS'i/µû/ésÐ&X)LNKL[ktÍ*¤r<ØfYg¢L
`/¢8'Ð¾*KL[caÚ/u*¨~tÀL)LX.*`fÊK
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ÕXY6cXgÅMNkcXêL¥*P¤r<fNj2(`'ÐSKL
[uá­Y(ëKYÜqg:Nkc/nág*dC­`jgáÇ0µ
`KL[)PpâþGHS`ÅMNk03'*úam'N¤$r-r¾pâþGH¿
¹mWÉY~K`úagJùw)LY"$'R³*Ò¸\]%&/PþG
H/úaÐpâjSKL[%dìLsÅMNëMarch: 514-515ìk 
! `uºví>Tëj(`*¤þ@J/Gî+¦%Hïr¥rK)8|D¦
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